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en general de lenta corrección, ocurrieron en 2 pacientes alérgicos y en 
3 no alérgico~. Las .erupciones lnás ligeras se registraron en un 5 % de 
los casos tratados, casi siempre mej orada·s. con el empleo del Neo-Anter-
gán, pudiendo incluso prevenir"se administrando este antihistamínico. 
En pocos casos, el paciente se quej ó de irritación de los labios y de 
la; lengua, 'a:de:m,á"s de la decoloración de estas mucosas, como consecuen-
cia de la prolongada aplicación de aerosoles de penicilina. Los colutorios 
frecuentes de la cavidad bucal y la atenuación de las concentraciones. de 
la solución ·de penicilina bastaron para moderar este fenómeno. 
Parece que algunos. inconvenientes y reacciones de la terapia antibió-
tica se pueden elirrünar administrando un.a combinación de varios agen-
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S E han investigado, con todo detalle, las acciones de las vitaminas. es-pecíficas en las afecciones de la piel y, particular'n)ente, en -el fU11.cio-
nlfmiento glandular del si"stema: pilosebáceo. Por otra parte, aunque gran 
número de investigadores han reconocido la relación del acné y la disfun-
ción de la~ glándulas sexuales, ha 'sido de po~co valor el tratamiento hor-
monal de esta enfermedad noübstante lospr.ogresos de la endocrinología. 
El papel de la vitamina A en el tratamiento del acné fué motivo de un 
exten"sQ estudio de FRAZIER y Hu en 1936, al cual siguió la confirw.ación 
del beneficio obtenido en e'sta dermatosis con las dosis elevadas de dicha 
vitamina: en aceite; STRAUMJORD) por ejemplo, sostuvo que un suplemento 
de 100.000 unidades internacionales de vitamina A curaba decidid¡i"mente 
o mejo1'aba el estado por lo menos del 79 % de los pacientes de acné, con 
la condición de que el ¡experimento se prolongara en los :casos necesarios 
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hasta períodos mayores de 6 meses. Estos resultados han sido ratificados 
reciente"mente por muchos clínicos y especialistas. 
Los progresos en el estudio de la dispersión de la vita'rrüna lipo solu-
ble A 'en s.olución acuosa, con buenos resultados conseguidof; por el doc-
tor FREEDMAN) han dado por resultado un nuevo concepto de la absor-
ción y utilización de la vitamina A, según el cual se obtienen aumentos. 
de la concentración en la sangre, cantidades superiores de almacenamien-
to en el hígado, y lentitud de excreción. De acuerdo con estos conceptos, 
en especial el del aumento de la absorción al utilizar dispersiones acuosas 
en soluciones de aceite, DAVID SON y SOBEL emplearon una mezcla multivi-
tamínica en esta forma para el tratamiento de 30 pacientes de acné; la: 
mejoría fué patente dentro de los términos. de 2 a 4 sema:nas, en contraste 
con los 6 meses exigidos en expetimentos terapéuticos comparables, pero 
con vitamina en solución oleosa. 
FRAZIER) Hu yOHU investigaron, en estudios posteriores, 1"a influen-
cia de la avitaUl,inosis relativa A en el aparato pilo"sebáceo, así coi.no su in-
terrelación con los trastornos de la"s hormonas sexuales; estos autores en-
contraron que, en presencia de una carencia vitamínica A, ocurría con 
más frecuencia la hiperqueratosis folicular en el :momento de la puber-
tad. otros autores señalaron la evidencia de que el grupo de las vÍtaJrü-
nas B entraba en juego en estos trastornos. Es posible que ciertas modifi-
caciones en el equilibrio de las hormonas sexuales puedan derivarse de las 
disfuncione"s hepáticas, con la consecuencia inmediata de la escasa utili-
zación de la vitamina A. Incluso en la frecuente circunstancia de que las 
c"antidades de vitaminas A y B utilizadas en la alimentación sean las ne-
cesarias, las grandes exigencias. de estos elementos por el aparato pilose-
báceo durante el tiempo de la pubertad y en el ciclo menstrual pueden Sel' 
,motivo de una especie de inactivación o antagonismo suficientes para prO-
ducir la lesión del acné. HrcKMAN y sus colaboradores negaron a la: cón-
clusión de que la vitamina A es fácilmente destruída por loS. fer:m:entos y 
,oxidantes del tubo digestivo, con la observación complementariá. de que 
la vita:m:ina E puede obrar como un antioxidante si se da por las vías 
oral o p'arenteral al mismo tiempo que se administra la vitamina A. Se de-
duce, por lo tanto, que la adición de vitamina es de valor en la terapéu-
tica del a:cné vulgar. 
La inyección parenteral de vitamina A se encontró de efecto superior 
a la ingestión oral, como fué ejemplar en un c'a$o de enfer:m:edad de Da:-
rier; ta'rnbién es natural que ocurra en 10$ pacientes con acné, con la: ven-
taj a si,eIl1pre de que la introdu:cción ¡parenool'al evita el ~'aS.o y la destruc-
ción parcial de la vitamina pOr la barrera hepática. Otros autores han 
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abogado para que se añadan a la terapéutica del acné, junto a la vitami-
na A, el viosterol y el ácido nicütínico. 
Si, como ha sido observado por varios expedmentadores, las cantida-
des elevadas de estrógeno reducen la ,disponibilidad de un factor que tiene 
relación con ciertas vitaminas orgánicas, la adición de éstas por vía ,pa-
renteral podrá ser un elemento lógico que permita una experúnentación 
más fructífera del empleo de las hormonas sexuales en el acné. 
Estudio clínico 
La base de este estudio fué un grupo de 40 pacientes con acné, trata-
dos durante más de 8 :mesescon inyecciones intramusculares de pr'epara-
do multivita.mínico parenteral en sülución acuosa. Veinticinco de los :mis-
mos (18 n1Ujeres y 7 hombres) prosiguiei'on el tratamiento con la cons-
tancia ·suficiente p'ara poder incluirlos en las estadísticas. Estos 25 pacien-
tes contaban de 15 a 35 años de edad; todos ellos habían sido sonietidosa 
gran variedad de ensayos terapéuticos sin resultados. Se les reCOmendó 
que siguieran .aplicándose las 'lociones prescritas. En 2 casos se recurrió 
a la radioterapia debido a la intensidad de la afección. A la mayoría de 
los pacientes se les administraron 2 c.c. de solución multivitainínica por 
vía: intramuscular a intervalos semanales. De notarse buenos resultadoS, 
estos intervalos se dilataron. 
La respuesta al tr"atamiento fué excelente y rápida ; sólo un caso pe~ 
maneció sin mej oda aparente durante el curso del tratamiento. La ·mej 0-
ría re'sultó ya apreciable después de las 3 primeras inyecciones, sobre todo 
en los .casos de acné quístico, lo que contrasta con los r,esultitdos medio-
cre·s conseguidos por muchos autores en estos casos al emplear vitami-
na A, no obStante las grandes dosis, por vía oral. Lo notable de este gl'upO 
de enfermos es que muchos habían sido previamente tratados sin resul-
ta:do con medicamentos tópicos, vacunas, hormonas y rayos x, por der-
matólogosmuy competentes. La tendencia a la recaída no se ha apre-
ciado muy grande, en eontraste con lo que ocurre ,en la mayoría de los 
M·sos tratados con vitaminaS por vía ota,1, con curación posible, pero con 
mucha probabilidad de 'que reaparezcan las lesiones alsu$pender el tra-
tai.niento. La solución vitamínica fué tolerada sin el más pequeñü acci-
dente en más de 500 inyecciones . 
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